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図-5 神戸市街地図 23)に文献 22), 24)を用いて筆者加筆 
 














































































































































































































































橋数 63 23 2 115
割合 54.8% 20.0% 1.7% 100.0%
橋種別 複合橋 木橋 計
橋数 4 33 178
割合 2.2% 18.5% 100.0%
形式別 鋼桁橋 鋼アーチ橋 トラス橋 RC桁橋 RCアーチ橋 複合桁橋 木桁橋 計
橋数 108 7 15 5 6 4 33 178
























表-2 帝都復興橋梁の橋種・形式（文献 24)より筆者作成） 
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A STUDY ON MODERNIZATION OF WATERFRONT AREA  
THAT APPLIED THE FIRST URBAN PLANNING ORDINANCE  
AND BRIDGE DESIGN ASSOCIATED WITH ITS PROJECTS  
 
Kohei AKUI, Koichi KANA and Yasutomi SAKUMA 
 
The study aims to identify characteristics of the modernization of waterfront areas that applied the first 
urban planning ordinance and bridge design associated with its projects in the prewar period, focusing on 
bridge designs from a standpoint of landscape design, and relationships of bridges with street, river, canal 
and architecture design. During an urban beauty formation period, bridges design contributed to the entire 
waterfront landscape in cities. In Tokyo and Osaka, comprehensive bridge design sublimed to waterfront 
landscape on a city-wide scale. particularly, the bridge design concept was predominant in Osaka. 
